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TUOTESELOSTE
Tilinpäätösjulkaisut
Pankit -julkaisusta Rahalaitokset -julkaisuksi
Pankkien, muiden luotolaitosten sekä sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstiedot julkaistaan vuoden 2002 
tiedoista alkaen samassa julkaisussa "Rahalaitokset". Julkaistavien erien sisältöä ei ole olennaisesti muutettu 
julkaisujen yhdistämisen yhteydessä. Luottolaitokset ja  sijoituspalveluyritykset muodostavat kumpikin 
oman kokonaisuutensa julkaisuissa. Sijoituspalveluyritysten tietoja sisältyy kaikkiin muihin tilinpäätös- 
julkaisuihin paitsi pankki- ja  luottolaitoskohtaiseen. Sijoituspalveluyritysten neljännesvuosittaisia tase- ja 
tulostietoja julkaistaan lisäki Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijat -julkaisussa.
Kaikista tilinpäätösjulkaisuista on saatavissa taulukot suomen, ruotsin ja englannin kielisinä.
Neljännesvuositilinpäätökset
Julkaisu sisältää Suomessa pankki- ja luottolaitostoimintaa sekä sijoituspalveluyritystoimintaa harjoittavien 
ryhmien neljännesvuosittaiset tuloslaskelma ja -tasetiedot. Lisäksi "Asetelmat" -osassa seurataan lisäksi 
kaikkien kotimaisten pankkiryhmien yhteenlaskettuja taseita kuukausittain, ulkomailla sijaitsevien kotimaisten 
pankkien sivukonttoreiden tietoja sekä erikseen OPKn jäsenosuuspankkien ja Paikallisosuuspankkiyhdistys ry:hyn 
kuuluvien osuuspankkien tietoja. Kotimaisista pankeista on saatavissa eri pyynnöstä myös pankkiryhmittäiset 
kuukausitaseet.
Pankki- ja  luottolaitoskohtainen julkaisu
Tiedot julkaistaan em. julkaisussa kaikkien kotimaisten luottolaitosryhmien osalta samalla tarkkuudella. 
Julkaisutarkkuus noudattaa ns. virallisen ulkoisen tilinpäätöksen muotoa. Ulkoinen tilinpäätös perustuu Rahoitus­
tarkastuksen määräykseen 106.1 luottolaitosten tilinpäätöksestä. Julkaisu ei sisällä ulkomaisten luottolaitosten 
Suomessa toimivia sivukonttoreita kuten ei myöskään kotimaisia sijoituspalveluyrityksiä.
Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyvät Suomessa toimivat itsenäiset luottolaitosinstituutiot ml. Niiden ulko­
mailla toimivat sivukonttorit. Julkaisu ei siis kuvaa konserneja, joten samaan konserniin kuuluvien itsenäisten 
instituutioiden välisiä eriä ei ole konsolidoitu.
Huom. Mikäli ao. instituutio itse julkaisee vain konsemitiedot Tilastokeskus ei julkaise yksikkökohtaisesti saamiaan 
insituutiokohtaisia tietoja. Vuoden 2001 osalta onkin jätetty julkaisematta sekä liikepankkien että muiden luotto­
laitosten yksikkökohtaiset tiedot, vaikka ao. tiedot sisältyvätkin ryhmäkohtaisiin julkaisuihin.
Ennakkotietoja tilinpäätöksistä (oheinen julkaisu)
Julkaisu sisältää ennakkotietoja tuloslaskelmasta, taseesta, niihin liittyvistä erittelytiedoista, henkilökunnasta, 
toimipaikoista sekä osakeomistuksesta. Julkaisu sisältää myös suomi-ruotsi-englanti -termiluettelon sekä 
luettelon tiedonantajaista, joiden tiedot julkaisuun sisältyvät
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu on kattavin tilasto tilinpäätöstietoja sisältävien julkaisujen sarjassa. Luottolaitosten 
osalta julkaisu sisältää mm. aluetietoja, laina-ja talletusasiakkaiden ikäjakautumatietoja, tietoja luottotappioista, 
jäijestämättömien saamisten sektoritietoja yms. Julkaisu sisältää lisäksi kolmikielisen luettelon käsitteistä ja 
määritelmistä.
Julkaisun rakenne
Tilinpäätösjulkaisujen taulujen rakenne on seuraava:
01 Tuloslaskelma
02 Tase
Lxx Liitetiedot on numeroitu juoksevasti erikseen tuloslaskelman ja  taseen sisällä 
Txx Vuositilinpäätökseen liittyviä liitetaulukkoja
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Osuuspankkien rahoituskate/tase 31.12.2001, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Turun Seudun Osuuspankki 
Keski-Suomen Osuuspanki 
Tampereen Seudun Osuuspanki 
Oulun Osuuspankki 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
Etelä-Karjalan Osuuspankki 
Porin Seudun Osuuspankki 
Päijät-Hämeen Osuuspankki 
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 
Kuopion Osuuspankki 
Pohjolan Osuuspankki 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
Suupohjan Osuuspankki 
Vasa Andelsbank 
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Etelä-Savon Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Kouvolan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki
0 1 2 3 4 5
Osuuspankkien oma pääoma/tase 31.12.2001, %
Turun Seudun Osuuspankki 
Keski-Suomen Osuuspanki 
Tampereen Seudun Osuuspanki 
Oulun Osuuspankki 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
Etelä-Karjalan Osuuspankki 
Porin Seudun Osuuspankki 
Päijät-Hämeen Osuuspankki 
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 
Kuopion Osuuspankki 
Pohjolan Osuuspankki 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
Suupohjan Osuuspankki 
Vasa Andelsbank 
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Etelä-Savon Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Kouvolan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki
o 5 10 15 20
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
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Säästöpankkien rahoituskate/tase 31.12.2001, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Aktia Sparbank Abp 
Säästöpankki Optia 
Etelä-Karjalan Säästöpankki 
Liedon Säästöpankki 
Länsi Uudenmaan Säästöpankki 
Someron Säästöpankki 
Huittisten Säästöpankki 
Lammin Säästöpankki 
Närpes Sparbank 
Padasjoen Säästöpankki 
Parkanon Säästöpankki 
Luopioisten Säästöpankki 
Ekenäs Sparbank 
Ikaalisten Säästöpankki 
Töysän Säästöpankki 
Eurajoen Säästöpanki 
Kalannin Säästöpankki 
Kortesjärven Säästöpankki 
Ylihärmän Säästöpankki 
Kuortaneen Säästöpankki
0 1 2 3  4 5
Säästöpankkien oma pääoma/tase 31.12.2001, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Aktia Sparbank Abp 
Säästöpankki Optia 
Etelä-Karjalan Säästöpankki 
Liedon Säästöpankki 
Länsi Uudenmaan Säästöpankki 
Someron Säästöpankki 
Huittisten Säästöpankki 
Lammin Säästöpankki 
Närpes Sparbank 
Padasjoen Säästöpankki 
Parkanon Säästöpankki 
Luopioisten Säästöpankki 
Ekenäs Sparbank 
Ikaalisten Säästöpankki 
Töysän Säästöpankki 
Eurajoen Säästöpanki 
Kalannin Säästöpankki 
Kortesjärven Säästöpankki 
Ylihärmän Säästöpankki 
Kuortaneen Säästöpankki
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Osuus- ja  säästöpankkien oma pääom a/tase 31.12.2001, % 
35 suurin ta  taseen m ukaisessa suuruusjärjestyksessä
Aktia Sparbank Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 
Keski-Suomen Osuuspankki 
Tampereen Seudun Osuuspankki 
Oulun Osuuspankki 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
Etelä-Karjalan Osuuspankki 
Porin Seudun Osuuspankki 
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 
Kuopion Osuuspankki 
Säästöpankki Optia 
Pohjolan Osuuspankki 
Etelä-Karjalan Säästöpankki 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 
Liedon Säästöpankki 
Suupohjan Osuuspankki 
Vasa Andelsbank 
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Etelä-Savon Osuuspankki 
Salon Seudun osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Kouvolan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki 
Porvoon Osuuspankki 
Someron Osuuspankki 
Savonlinnan Osuuspankki 
Kainuun Osuuspankki 
Joensuun Osuuspankki 
Forssan Seudun Osuuspankki 
Kotkan Seudun Säästöpankki 
Vakka-Suomen Säästöpankki 
H uittisten Säästöpankki 
Janakkalan Osuuspankki
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